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Sabar bukanlah saat kita menunggu sesuatu berlama-lama,bukan pula tidak 
menangis saat di uji, sabar bukan mengeluh saat sakit, sabar adalah dimana 
saat bisa mengalahkan ego kita untuk menyikapi keadaan dengan syukur demi 
perbaikan keadaan, sehingga kita bisa tidak mengeluh saat bosan, tidak 
menangis saat di uji, tidak mengeluh saat sakit, dan mengalah saat marah 
 
 
Sesungguhnya didunia ini ada surga, barang siapa yang tidak 
bisa memasukinya, maka ia tidak bisa masuk surganya akhirat, 
surga dunia adalah ketenangan hati ketika seorang hamba tunduk 
dan patuh kepada Robb penciptanya 
( Ibnu Taimiyah ) 
 
 
Orang yang hidup untuk dirinya sendiri adalah orang yang gagal, 
sedangkan orang yang hidup demi orang lain akan mendapatkan 















Kalimat-kalimat yang tertulis dalam karya tulis ini adalah wujud keagungan Allah SWT 
beserta Rasul-Nya Muhammad SAW. Karya tulis ilmiah ini kupersembahkan untuk : 
 
1. Ayah dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah memberikan do’a restu, 
bimbingan dan kasih sayang 
2. kakakku tersayang (Maz Margi dan mbak lia)yang selalu  meluangkan waktu 
untukku dan selalu membantuku hingga karya tulis ini dapat cepat selesai 
3. Keluarga besar mas rito(ibu kalimah dan bapak ponco) yang selalu memberi 
motifasi dan doanya. 
4. Teman-teman dekatku yang tak henti-henti memberikan semangat dan 
membantuku untuk menyelesaikan karya tulis ini. (daryanti,Dewi, 
anies,esti,edi,Camay,Mida, susant, widi, dll) 
5. Temen-temen kelas B D3 keperawatan angkatan ’08 terima kasih atas bantuan 
dan dukungan kalian semua.  


















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
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Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak mengalami 
kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan dan bimbingannya berbagai pihak tugas akhir 
ini dapat penulis selesaikan. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :  
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku rektor Universitas Muhammadyah Surakarta. 
2. Arif Widodo, A.Kep., M. Kes, selaku dekan Fakultas ilmu kesehtan universitas 
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6. Supratman, SKM. M. Kep, Selaku penguji, terima kasih atas saran dan masukannya 
untuk penulis. 
7.  Abi Muhlisin., selaku penguji, terima kasih atas saran dan masukannya untuk 
penulis.  
8. Kepala instansi dan segala staff  Puskesmas Baki, Sukoharjo. 
9. Segenap dosen fakultas ilmu kesehatan khususnya jurusan keperawatan yang telah 
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10. Dan semua pihak yang membantu dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
   Penulis meyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, untuk itu 
penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari pembaca. Harapan 
penulis, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada 
penulis khususnya.   
Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Surakarta,  6 juni 2011               
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KELUARGATN. P DENGAN 
DIARE PADA AN. A DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAKI 
 
Diare merupakan plesetan dari bahasa medis: diarrhoea. Penyakit diare hingga 
kini masih merupakan salah satu penyakit utama pada bayi dan anak di Indonesia. 
Diperkirakan angka kesakitan berkisar diantara 150 – 430 perseribu penduduk 
setahunnya. Dengan upaya yang sekarang telah dilaksanakan, angka kematian di 
rumah sakit dapat ditempatkan menjadi kurang dari 3%. Penggunaan istilah diare 
sebenarnya telah tepat daripada gastrenteritis, karena istilah yang disebut terakhir ini 
memberikan kesan seolah-olah penyakit ini hanya disebabkan oleh infeksi dan 
walaupun disebabkan oleh infeksi, lambung jarang mengalami peradangan. Tujuan 
Umum 
Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui asuhan 
keperawatan pada pasien dengan Diare. Tujuan Khususnya adalah dapat mengetahui 
teori diare, melakukan pengkajian, menentukan diagnosa yang muncul, melakukan 
intervensi, implementasi dan evaluasi pada pasien. 
Metode yang digunakan adalah metode tanya jawab langsung dengan pasien 
dan keluarga dan mengobservasi keadaan langsung pasien. 
Kesimpulan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 X 24 jam 
didapatkan hasil evaluasi 2 diagnosa teratasi dan intervensi dihentikan. 
 
Kata kunci: diare 
 
 
